




















































  図書館だより 2021 年 5 月 
資料利用係(riyou@nichibun.ac.jp) 
日文研 OPAC で資料を検索後、タイトルをクリックすると書誌詳細画面が出てきます。そこの URL 欄













日文研 OPAC の URL 欄をご存じですか？ 
和雑誌検収担当よりお知らせ 
◎大阪大学言語文化部発行「言語文化研究」が４７号よりオンライン・ジャーナル化の為冊子体の
刊行は終了となります。４７号以降は大阪大学機関リポジトリで閲覧してください。 
https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/ 
◎慶應義塾大学国際センター発行「日本語と日本語教育」がオンライン・ジャーナルで閲覧可能で
す。日文研で所蔵していない巻号は慶應義塾大学学術情報リポジトリで閲覧してください。 
https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/listitem.php?index_id=44722  
◎人文地理學會編集「人文地理」がオンライン・ジャーナルでも閲覧可能です。J-STAGE 内でバッ
クナンバーが公開されています。直近 1 年分は認証が必要ですので、閲覧希望の場合は資料利用
係（riyou@nichibun.ac.jp）にお問合せください。 
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jjhg/-char/ja 
